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MOTTO 
Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencari teman. 
Namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman 
tetapi menyia – nyiakannya.  
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Jangan berpikir "percuma" ketika mau atau sedang melakukan sesuatu, ingatlah 
kemampuan tak akan berkembang tanpa berusaha 
 
Jangan pernah merehkan diri sendiri, jika kamu tak bahagia dengan hidupmu 
perbaiki apa yang salah dan teruskanlah melangkah 
 
Orang yang malas telah membuang kesempatan yang diberikan tuhan, padahal 
tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia 
 











Dengan rasa syukur skripsi ini, penulis persembahkan 
kepada: 
 Mama dan Bapak tercinta 
 Adikku tersayang 
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dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN WARISAN 
OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA” yang merupakan syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
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dapat dijadikan koreksi atas kesalahan guna menunjang kemaslahatan di 
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Dalam hal ini penulis menyadari bahwa penulis tidak bekerja sendiri banyak 
pihak yang turut membantu, motivasi, memberikan dukungan dan bimbingan 
guna kelancaran skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih 
kepada para pihak yang membantu skripsi ini: 
1. Mama dan Bapak yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan 
doa yang tiada hentinya untuk kebarhasilanku. 
2. Bapak Muchamad Ikhsan, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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telah membantu diberi jaza’ (balasan) oleh Allah. Semoga karya penulisan ini 
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ABSTRAKSI 
WINALTI. C 100 090 018. 2013. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
PUTUSAN WARISAN OLEH PENGADILAN AGAMA SURAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Penelitian ini merupakan suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui 
penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat 
diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui 
suatu permasalahan itu. 
Tujuan penelitian yaitu (1) untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mendorong terjadi sengketa warisan antara penggugat dan tergugat serta  (2) 
memperoleh gambaran tinjauan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam 
memutus perkara warisan No : 0016Pdt.G/2009/PA.Ska. 
Berdasarkan pada penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) faktor yang 
menjadi sengketa warisan adalah Salah satu dari pihak ahli waris menguasai harta 
warisan tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya, yang kemudian dalam hal ini 
disebut sebagai tergugat dan mengingat tergugat beragama kristen, dimana 
menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku tergugat tidak berhak untuk 
mendapatkan warisan atau bukan merupakan ahli waris karena tergugat telah 
berbeda agama dengan si pewaris. Maka dengan sendirinya pihak tergugat ini 
gugur menjadi ahli waris dari si pewaris. (2) Tinjauan hakim Pengadilan Agama 
Surakarta dalam memutus perkara warisan adalah berdasarkan fakta yang ada 
tergugat bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, karena mengingat tergugat 
pindah dari Agama Islam ke Agama Kristen sebelum tergugat menikah dengan 
istrinya yang kemudian ia menjadi murtad, Sedangkan tergugat tidak menjadi ahli 
waris dari ibunya karena ibu tergugat meninggal setelah tergugat menikah dan 
dikarunia anak yang sekarang sekolah disekolah kristen 
 
